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医 薬 品 62 10 16.1% 
石油・石炭 13 1 7.7% 
その他金融 32 2 6.3% 
ゴム製品 19 1 5.3% 
輸送用機器 99 5 5.1% 
電気機器 270 11 4.1% 
硝子・土石 61 2 3.3% 
非鉄金属 36 1 2.8% 
卸 売 業 339 8 2.4% 
化   学 216 5 2.3% 
出典IFRS適用レポート（2015/4/15金融庁）より筆
者が作成 
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  ◎ 武田薬品工業 ◎ アステラス製薬 
発行済株式総数 7億8971万株 14/3期 15/3期 22億5982万株 14/3期 15/3期 
資本金 635億円 1030億円 
国内株主上位1社 日本生命保険 6.7% 6.4% 日本マスター信託口 5.7% 5.5% 
外国人株主   28.2% 32.4%   53.4% 52.6% 
  ◎ 小野薬品工業 ◎ 第一三共 
発行済株式総数 1億1784万株 14/3期 15/3期 7億901万株 14/3期 15/3期 
資本金 173億円 500億円 
国内株主上位1名 自己株口 10.0% 10.0 % 日本マスター信託口 6.3% 6.1% 
外国人株主   28.6 % 27.2 %   31.4% 27% 
  ◎ 中外製薬 ◎ エーザイ 
発行済株式総数 5億5968万株 13/12期 14/12期 2億9656万株 14/3期 15/3期 
資本金 729億円 449億円 
国内株主上位1社 日本マスター信託口 3.6% 3.2% 日本トラスティ信託口 6.2% 7.0% 
外国人株主   75.4% 75.4%   23.0% 30.9% 
  （予定） 参天製薬 
発行済株式総数 8259万株 14/3期 15/3期
資本金 72億円  ◎ ：IFRS採用企業 
国内株主上位1社 日本トラスティ信託口 6.6% 6.7%  予定：IFRS採用予定企業 




  ◇ 大正製薬 ◇ 大塚ホールディングス 
発行済株式総数 9013万株 14/3期 15/3期 5億5783万株 13/12期 14/12期 
資本金 300億円 816億円 
国内株主上位1社 上原生命科学財団 14.3% 14.3% 創業家持株会 11.2% 11.2% 
外国人株主   10.4% 10.1%   25.9% 28.0% 
  ◇ 持田製薬 ◇ わかもと製薬 
発行済株式総数 2190万株 14/3期 15/3期 3483万株 14/3期 15/3期 
資本金 72億円 33億円 
国内株主上位1社 持田医学振興財団 12.5% 13.0% キッセイ薬品工業 10.8% 10.8% 
外国人株主   9.9% 10.3%   1.3% 1.2% 
出典：会社四季報（東洋経済新報社 2014年秋号、2015年夏号）より筆者が作成 
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  ◎ 日本たばこ産業（JT) ◎ ソフトバンク 
発行済株式総数 20億株 13/12期 14/12期 12億66万株 14/3期 15/3期 
資本金 1000億円 2387億円 
国内株主上位2社 財務大臣 33.3% 33.3% 孫 正義 19.2% 19.2% 
  自己株口 9.1% 9.1% 日本マスター信託口 4.8% 5.1% 
外国人株主   35.1% 35%   46.1% 44.2% 
出典：会社四季報（東洋経済新報社 2014年秋号、2015年夏号）より筆者が作成 
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会 2015年10月1日 p.51～p.54 
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